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Le cyclone “ INES” sur la Guadeloupe
Chaque annee, la mer Cara'ibe e s t  le theatre 
de depressions tropicales.  On les appelle 
■< cyclones » lorsqu'elle p resentent un ca- 
ractere de violence exceptionneile e t  qu’elles 
constitutent un serieux danger pour les gens, 
les habitations et les cultures. Ces pheno- 
menes atmospheriques se  presen ten t regu- 
lierement a la meme periode de I’annee: 
entre les mois de juillet et d'octobre. Ils 
prennent une direction generale assez cons- 
tante qui va de I'Ocean Atlantique vers la 
Floride ou le golfe du Mexique, d ’e s t  en 
ouest, in teressant done specialement les 
Antilles, peti tes et grandes. Parfois la per-
turbation qui s 'e s t  formee au large s ’essoufie 
avant d'atteindre I’arc antillais, et i’on en e s t  
quitte pour la peur. Parfois au contraire la 
perturbation se  renforce e t  se  nourrit d'elle- 
meme, pour ainsi dire, tout en s'approchant 
des hes. Des renseignements sen t transmis 
par radio indiquant ies regions qui semblent 
menacees par I’ouragan. Tous les gens ici 
ont un poste de radio, meme ies plus hum-
bles. Un centre rneteorologique special, 
couvrant toute la zone tropicale de la mer 
des Antilles, fonctionne a Porto-Rico, avec 
un equipement technique et des moyens de 
communications radio puissants , permettant 
de detec ter  tout cyclone en formation. II 
dispose d'avions qui suivent la marche de 
la perturbation, volant meme parfois dans 
ce qu'on appelle « I'oeil » du cyclone, qui 
constitue le centre de la perturbation. Id 
oil la pression atmospherique e s t  la plus 
basse. Le cyclone lui-meme se deplace a 
une Vitesse relativement faible, suivant un 
itineraire capricieux, entrainant des vents 
qui soufflent en rafales en un tourbillon 
circulaire. Son rayon d'action e s t  tres  va-
riable. Alertees, les populations ont le temps 
de prendre les dispositions necessa ires  de 
protection et de sauvegarde.
Pour distinguer les cyclones, on leur donne 
un nom. Conventionneliement, on choisit un 
prenom feminin anglais, en suivant I'ordre 
alphabetique. Ainsi le cyclone « INES » etait-il 
le neuvieme de tec te  par le Centre de sur-
veillance meteo de Porto-Rico, pour la sai- 
son 1966.
Des qu’un cyclone e s t  signals dans la re-
gion, toute la population se  met aux ecou- 
te s  de la radio qui transm et de faqon con-
tinue les indications de la meteo. Quand 
la menace se  precise, les autorites admini- 
stratives m ettent en route le plan « Orsec » 
(Organisation de Secours) et ies premieres 
mesures de securite sent prises: alerte N. 1. 
SI le cyclone continue dans la direction de 
rile  e t  n’en e s t  plus eloigne que le cent 
kilometres, I’alerte « Orsec » N, 2 e s t  dif- 
fusee. Les equipes de secours sont en place 
(medecins, secouristes, pompiers, police, 
gendarmerie, hopitaux e t  cliniques, armee, 
fonctionnaires municipaux, Croix Rouge) les 
zones d'insecurite sont evacuees e t  la po-
pulation invitee a se  refugier dans les abris 
solides (edifices « en dur », c 'es t  a-dire en 
beton). Chaque municipalite a un dispositif 
pret a fonctionner en cas de danger. 
Dans la soiree du lundi 26 septembre, la 
radio annongait I'approche du cyclone 
<■ INES ». Aux premieres heures de la ma-
tinee, i'alerte N. 1 etait donnee. On esperait 
encore qu'il allait detourner sa route de la 
Guadeloupe. Mais tres  vite I'alerte N. 2 
suivit: Ines devenait plus violent, elargissant 
meme son rayon d'action! On annongait un 
puissant raz-de maree sur les cotes; heureu- 
sem ent ii ne se  produisit que sur la region 
de Basse-Terte, moins vulnerable. Certains 
craignaient des  trembiements de terre, chose 
assez frequente avec ies cyclones. Piusieurs 
fortes secousses  avaient aggrave les effets 
du cyclone de 1928.
Ce mardi 27 septembre , vers les lOh 30, 
je vis les gens fermer leur maison, les 
« b a r r e r » solidement (on ferme les con- 
trevents, on cloue des planches centre por- 
te s  et fenetres  pour renforcer leur resi-
stance au v e n t .  Toute I'activite de la ville 
se  renferme derriere ies murs des maisons. 
L'une des meilleures precautions a prendre 
en ces  circonstances, c 'e s t  de s 'armer d'un 
bon marteau, de clous e t  de morceaux de 
bois. Bien souvent il faudra meme avoir 
de solides planches, pour maintenir une 
bale vitree ou une porte qui cede, en pesant
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dessus tout le tem ps qu’il faudra! Vers les 
11 heures, le vent commenga a souffler en 
rafales de plus en plus fortes. Le barometre 
lOmba jusqu’a 74 cm 5 a Basse-Terre, et 
jusqu'a 72 cm 6 a Pointe-a-Pitre. Durant six 
heures environ, le cyclone s ’acharna sur 
presque toute I’tle. Les appareils enregi- 
s trerent des  vents de 235 km/heure. Toute 
la region mediane de Pile fut la plus tou- 
chee: de St Frangois jusqu’a Pointe-Noire. 
Tres peu de communes, en dehors des De-
pendences, furent epargnees. La Desirade, au 
large de St Frangois, se trouvait sur ie pas-
sage Qu cyclone, ce fut la seuie Dependence 
sdrieusem ent atteinte. Marie-Galante eut 
tou tes  se s  cultures compromises, comme 
toute la Guadeloupe.
Les effets du cyclone • Ines » sen t eton- 
nants. On a vu, dans des immeubles en hau-
teur, des  appartements vides de tout leur 
mobilier: linge, vaisselle, bibliotheque, tout 
ensemble avec les meubles, balaye par pluie 
et vent, e t  expedie a travers portes e t  fe- 
netres enfoncees. Les bales vitrees se  sen t 
averees trop peu res istantes au dechaine- 
ment de I’ouragan, bien que congues pour 
ces  pays soumis aux cyclones. De meme 
les toles dites « anti-cyclone »: elles ont 
ete arrachees comme fetus de paille par 
la tempete et projetees dans toutes les 
directions. On a vu des toitures entieres, 
avec leur charpente, enlevees et transpor- 
tees  au loin; a s s  maisons en oois, a e tages, 
basculees. On a vu, dans un immeuble de 
construction recente « en dur », la toiture 
enlevee, I'interieur de I'appartement se  trou- 
vant a ciel ouvert, les objets e t  le mobilier 
leger aspires par le tourbillon et commencer 
a disparaitre par le plafond bbant. On a vu 
des hangars metailiques s 'effondrer comme 
chateaux de cartes, les antennes de televi-
sion partout arrachees, les arbres deraci- 
nes, les poteaux des lignes electriques et 
telephoniques brises ou couches a terre  par 
centaines: les installations de meteo, de 
radio et de television, ies grandes antennes 
de telecommunications saccagees.
Durant toute la tem pete ,  on se  tient a I’abri, 
le mieux qu'on peut. On garde a portee de 
la main lampe de poche ou bougies. Inutile 
de chercher a sortir; les toles volent de 
tous cotes, ainsi que des deoris divers. Par- 
tout I’eau s'infiltre a travers les interstices 
des portes e t  des fenetres, entre les toles 
des toitures aussi; de I'eau melee de debris 
de feuilles dechiquetees, si bien qu 'apres 
la tornade murs et plafonds on sont tapis- 
ses, et les fentes des portes et des  fe-
netres en sont rempiies...
Le bilan de ce cyclone e s t  bien lourd, meme 
si le nombre des victimes apparatt relati-
vement leger: 28 morts, 200 b lesses  se- 
rieux, c 'e s t  peu comparativement aux gran-
des catastrophes dont nous entendons par- 
ler parfois. Dependant il faut constater  que 
la culture de la banane e s t  aneantie; que la 
recolte de la canne a sucre e s t  compromise 
a 50 % environ. On evalue les dommages 
entre 20 et 30 milliards d'anciens Fr. Bien 
sur, dans ce tte  evaluation sont comprises 
les destructions de maisons, de batiments,  
de cases ,  de hangars et d ’ateliers,  etc... II 
faut compter de 15 a 20.000 cases  ou habi-
tations enbommagees, 2.000 environ entiere- 
ment detruites.
Pour ce qui regarde ies dommages affectant 
les paroisses et le diocese, le tr ibut paye 
au cyclone e s t  d ’importance. Si Ton consi-
ders  les pertes en ornements, mobiliers, 
livres, materiel de tou tes  sortes, tant dans 
les e tablissements scolaires que dans les 
eglises et les presbyteres ou les sailes pa- 
roissiales,  on peut estimer a un total de 
2.000.000 de NFr les dommages subis par 
I'Eglise de Guadeloupe. C ’e s t  peu lorsqu’on 
pense aux sommes necessa ires  aujourd’hui 
pour des installations de batiments de quel- 
que importance; mais c ’e s t  enorme par rap-
port aux possibilites locales.
Des edifices paroissiaux appartenant aux 
municipalites, 14 ont e te  ser ieusem ent tou-
ches, e t  bien des affaires et des meubles 
sont deteriores, certains meme perdus. 
Aussitot apres que la tem pete  se  fut eloi- 
gnee, tandis que les communications etaient 
partout interrompues, les services de se- 
cours sont rentres en action, specialement 
ies militaires e t  les organisations sanitaires.  
Les routes ont e te  sommairement et rapide- 
ment degagees: on pouvait circular 48 heu-
res apres le cyclone sur toutes les routes 
de I’Tle, et meme une douzaine d ’heures 
seulement apres le cyclone pour les routes 
de grande communication. Apres ce travail 
accompli par eux, ies militaires ont regu pour 
tache d ’assurer le ravitaillement des gens, 
de distribuer les premiers secours en nature 
regus de I’exterieur, de veiiler au bon fonc- 
tionnement des centres d ’accueil e t  a leur 
approvisionnement. Ensuite, Ms ont e te  af- 
fectes aux travaux les plus urgents: re- 
couvrir les edifices publics, et d ’abord les 
ecoles tant privees que puoiiques, pour que 
la rentree scolaire puisse s ’effectuer sans 
trop de retard. Ms preterent leur aide egale- 
ment parfois pour recouvrir certains edifices 
paroissiaux. Grace au materiel moderne dont 
les militaires disposaient, Ms ont contribue 
au deblayage des arbres abattus en beau- 
coup d ’endroits.
Tel e s t  le bilan du passage du cyclone 
« lnes» sur la Guadeloupe.
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COURS DE SOCIOLOGIE PASTORALE
II nous sembie important d ’attirer i'attention de tous les confreres de mission sur [’exis-
tence d ’un cours de Sociologie Pastorale a l’« Institutum Sociologiae PastoraMs » h Rome.
Le cours, d'une duree d'un an, e s t  donne par des professeurs des differentes universl- 
te s  romalnes et quelques uns d ’Antigonish e t  de Florence, par des editeurs e t  des dl- 
recteurs de centres sociologiques. II comprend les matieres sulvantes: Sociologie Reli- 
gieuse, Demographie, Principes du Syndicalisme, Economie, Philosophie Sociale, Socio-
logie Rurale, Statistique, Doctrine Sociaie de i'Egiise, Cooperatives, Materialisme Dialec- 
tique, Materialisme Historique, et Legislation Sociale Comparee.
Le but du cours e s t  de preparer des pretres a promouvoir un point de vue social Chre-
tien et a proteger la societe centre les infiltrations du materialisme athee, speclale- 
ment dans les religions ou ia conscience sociale e s t  encore en vole de formation.
Par suite le cours e s t  ouvert seuiement aux prgtres qu’ se  trouvent actueliement dans 
des pays en voie de deveioppement et qui veuient retourner dans ces  memes pays pour 
apporter aux populations qui leur sen t confides les principes de la doctrine sociale chre- 
tienne et en diriger I'application. Les candidate doivent avoir I'approbation de leur 
evdque ou superieur reiigieux.
Tous les frais pour I 'enseignement, le iogement e t  la nourriture sen t payes par I'lnstitut 
du 1er octobre au 30 juin, mais non les frais de voyage.
Les cours sont donnes en latin e t  en itaiien. Un cours prdparatoire d ’itaiien e s t  donne 
durant le mois de septembre.
Le cours e s t  approuve par la Sacree Congregation des Seminaires e t  Universites. Les 
etudiants qui ont termine le cours avec succes recoivent un diplome de Sociologie 
Pastorale.
Pour tous renseignements s 'ad resser  a:
M.le Directeur
Institutum Sociologiae PastoraMs 
Borgo Santo Spirito, 8-9 
ROME - I t a i i e
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